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La presente tesis tiene como objetivo principal Determinar cómo la gestión de 
almacenes  incrementara la productividad en el área de despachos de la empresa 
Inversiones el Nissei SA. Lima,  2020, para la fundamentación teórica del estudio 
se siguió a Faber (2018) en la variable independiente gestión de almacén y Thai 
(2018) en la variable dependiente productividad. 
Para la metodología utilizada en la tesis se usó el diseño cuasi-experimental, con 
finalidad aplicada. La población son los despachos diarios observados durante 25 
días hábiles, se utilizaron los formatos de reporte de inventario y reporte de 
despachos diarios, para así poder analizar la eficiencia y eficacia de los despachos 
realizados. 
Para implementar la mejora utilizamos las herramientas de gestión de almacén para 
realizar una toma de inventario y de productos que se encuentran con ubicación 
codificada, también se utilizó el análisis ABC para poder identificar los productos 
más demandados y poder ubicarlos en un mejor lugar codificándolos para su rápida 
búsqueda, luego se realizó un diseño Layout y se organizaron las distintas áreas 
de recepción, almacén y despacho según el diseño. 
En conclusión se determinó que la  gestión de almacenes  incrementara la 
productividad en el área de despachos de la empresa Inversiones el Nissei SA. 
Lima,  2020., Se observa durante un mes que en el Pre-Test se tiene un 46% de 
productividad, y en el post-test un 87% de productividad, lo cual se concluye que 
hubo una mejora del 40%. 
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The main objective of this thesis is to determine how warehouse management will 
increase productivity in the dispatch area of Inversiones el Nissei SA. Lima, 2020, 
Faber (2018) in the independent variable warehouse management and Thai (2018) 
in the dependent variable productivity were followed for the theoretical foundation 
of the study. 
For the methodology used in the thesis, the quasi-experimental design was used, 
with applied purpose. The population is the daily dispatches observed during 25 
business days, the inventory report and daily dispatch report formats were used, in 
order to analyze the efficiency and effectiveness of the dispatches carried out. 
To implement the improvement, we used warehouse management tools to take an 
inventory and products that are in a coded location, we also used ABC analysis to 
identify the most demanded products and to locate them in a better place, coding 
them for their Quick search, then a Layout design was made and the different 
reception, warehouse and office areas were organized according to the design. 
In conclusion, it was determined that the warehouse management increased 
productivity in the dispatch area of the company Inversiones el Nissei SA. Lima, 
2020., It is observed for a month that in the Pre-Test there is 46% productivity, and 
in the post-test there is 87% productivity, which concludes that there was an 
improvement of 40%. 
 
Keywords: Warehouse management, Reception, Warehouse, Productivity, 





















La realidad problemática que aqueja al mundo, es la productividad ya que es uno 
de los principales indicadores del crecimiento de las economías. La producción 
global por trabajador fue de 1.9 por ciento en 2018, en comparación con 2 por ciento 
en 2017 y se proyecta que regrese a un crecimiento de 2 por ciento en 2019. Entre 
las economías maduras, la desaceleración de la productividad en la última década 
ha sido dramática, ya que las tasas de crecimiento del producto por hora se 
redujeron a la mitad de una tasa anual promedio de 2.3 por ciento en el período 
2000-2007 a 1.2 por ciento entre 2010 y 2017. El crecimiento de la productividad 
se desaceleró aún más a 0.8 por ciento en 2018, mostrando una pequeña mejora 
proyectada a 1.1 por ciento en 2019. Ver anexo 8.ñ 
A nivel nacional la producción en los sectores que estarían determinando el 
comportamiento desfavorable del PBI en enero son los sectores primario, 
compuestos por el sector pesca y minería e hidrocarburos, que cayeron en -31.33% 
y -1.26% respectivamente, y secundario, arraigados a la demanda interna y 
compuestos por la construcción y la manufactura, que crecieron 0.90% y -5.64% 
respectivamente. En el sector productivo de transporte, almacenamiento, el 
indicador no fue muy favorable pero se mantuvo positivo 2.73% en el 2018 y para 
para enero del 2019 se incrementó en un 4.74%.Ver anexo 9. 
En la empresa   Inversiones El Nissei S.A, se dedica a la importación y distribución 
de  productos como textil, calzado, muebles, equipos de audio y video, entre otros. 
Actualmente cuenta con una gran cartera de clientes y 6 tiendas; todas sus 
actividades logísticas lo realiza en su almacén que está ubicado en el Jirón Sancho 
de Rivera 1215, es donde llega toda la mercancía que se compra en el extranjero 
(panamá y china) y de proveedores locales (Ripley, saga Falabella, tottus, Yobel 
SCM, otros). La empresa está creciendo sustancialmente pero está enfrentando 
problemas especialmente en el área de almacén como: error en el stock, espacios 
reducidos para recepción de mercadería, áreas desordenadas, etc.  Y por estos 
problemas la empresa no está siendo  eficiente ni eficaz en sus actividades; en 
efecto le generan gastos innecesarios. Esta  investigación busca incrementar la 
productividad, ya que, los procesos y actividad que se realizan son deficiente de 
manera que las ganancias en la empresa irán en descenso ocasionando problemas 
mayores. De tal manera es de urgencia tomar acciones correctivas, para el cual se 
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propones aplicar la Gestión de Almacenes. Debido a la problemática presente se realizara 
un análisis haciendo uso de la herramienta del diagrama de Ishikawa el cual nos permitirá 
visualizar de una forma más clara las causas principales que generan la baja productividad 
dentro del almacén; este diagrama utiliza las 6M que vienen a ser: Mano de obra, 
materiales, método, maquinaria, medio ambiente y medición Ver anexo10. 
El problema principal de la empresa Inversiones El Nissei S.A. es la baja 
productividad; es así que para incrementar la productividad se mejorara la gestión 
de almacenes. De manera que se formulara la pregunta al ante el problema general 
que tiene la empresa: ¿Cómo la gestión de almacenes  incrementa la productividad 
en el área de despachos de la empresa Inversiones el Nissei S.A., Lima,  2020? La 
gestión de almacenes es una variable que actuara sobre el problema es así que se 
planteara dos preguntas específicas: ¿De qué manera la gestión de almacenes  
incrementa la eficiencia en el área de despachos de la empresa Inversiones el 
Nissei S.A. Lima,  2020? Y ¿De qué manera la gestión de almacenes  incrementa 
la eficacia en el área de despachos de la empresa Inversiones el Nissei S.A. Lima,  
2020? Eficiencia y eficacia. Ver anexo 11. 
En la Justificación del Estudio la aplicación de la metodología tendrá como objetivo 
examinar de qué manera se están ejecutando la actividad de almacenamiento en 
la empresa Inversiones el Nissei SA. Ya que en los últimos meses se observaron 
que los diferentes procesos presentan dificultades las cuales se vienen reflejando 
en la baja productividad de la empresa; la aplicación de la herramienta nos facilitara 
simplificar o modificar los procesos que se están dan dando para reducir el trabajo 
innecesario o excesivo y de esta manera mejorar la calidad de los procesos, 
productos y servicios, dando una mayor rentabilidad y crecimiento la empresa, así 
como también la facilidad de adaptarse a los cambios y la competencia en el 
mercado. Justificación  Económica en el proyecto de investigación permitirá el 
incremento de la producción en el área de almacén de la empresa Inversiones el 
Nissei SA y con junto ello los indicadores para la mejorar y así lograr un incremento 
en la rentabilidad en la empresa. Justificación Teórica la Gestión Almacenes  
intervine de una manera adecuada cuando es aplicada e implementada en los 
diferentes almacenes para mejorar su sistema organizacional y productivo 
ayudando así a mejorar la rentabilidad  e incrementado la producción. Justificación 
Social Este proyecto dará la oportunidad que los labradores sean partícipes como 
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un activo importante de la presente investigación y también para que la empresa 
obtenga un beneficio, los cual se generar objetivos mensuales con un beneficio 
seguro, incrementando sus activos y crear una cultura actual  en las organizaciones 
laborales. Justificación Metodológica con la aplicación  de la Gestión Logística  la 
productividad subirá sus números, minimizando los diferentes problemas que 
afronta la empresa y haciendo un uso correcto de los recursos con una mejor fuerza 
y actitud en los trabajos de la empresa. 
La investigación presenta una Hipótesis general y dos especifica; la general lo 
planteara de la siguiente forma: La gestión de almacenes  incrementa la 
productividad en el área de despachos de la empresa Inversiones el Nissei S.A. 
Lima,  2020. Y las Hipótesis Específicas son: La gestión de almacenes  incrementa 
la eficiencia en el área de despachos de la empresa Inversiones el Nissei S.A., 
Lima,  2020. Y La gestión de almacenes  incrementa la eficacia en el área de 
despachos de la empresa Inversiones el Nissei S.A., Lima,  2020. 
Toda investigación tiene objetivos para cumplir las metas propuestas es así que el 
informe de investigación presentara un objetivo genera y dos específicos que 
actuaran sobre las variables del estudio. El genera es Determinar cómo la gestión 
de almacenes  incrementara la productividad de los despachos de la empresa 
Inversiones el Nissei S.A. Lima,  2020. Y los específicos son: Determinar como la 
gestión de almacenes  incrementara la eficiencia en el área de despachos de la 
empresa Inversiones el Nissei S.A., Lima,  2020. Y el segundo como determinar 
que la gestión de almacenes  incrementara la eficacia en el área de despachos de 






















La investigación a nivel nacional se apoya esta en  5 antecedentes que guardan 
relación con las variables estudiadas, la primera según Huacachi (2018), en su 
investigación titulado  aplicación de la gestión de almacenes para mejorar la 
productividad en el almacén de la empresa CESCORP, Barranco, 2018, de la 
Universidad César Vallejo, Perú. La presente investigación tiene como objetivo de 
cómo mejorar la productividad en el almacén de la empresa CESCORP mediante 
la aplicación de la gestión de almacenes. Con un diseño de investigación 
experimental de tipo pre experimental se tomó como población  los registros diarios 
de pedido del almacén y con  la técnica de muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Se aplicó la observación en tiempo real con fuentes primarias de  las 
dimensiones eficiencia y eficacia,  se registró los datos  en los formatos que se  
diseñó para la investigación, formatos de entregas perfectas, diferencia de 
inventario y cumplimiento de despacho, en un periodo de  30 días para el análisis 
Pre- test y 30 días para el Post – Test después de la implementación  de la gestión 
de almacenes. Generando un  resultado de un aumento del 16.5% en la 
productividad, validando  con el estadígrafo Wilcoxon al obtener datos con un 
comportamiento no normal de significancia 0.028; 5% de incremento en la eficacia 
y 20% en la eficiencia. Se concluye que la distribución del espacio, la sinceridad del 
inventario, los pedidos no atendidos, quejas y errores en la atención, afectan la 
productividad del almacén. De tal manera que se debe de gestionar el almacén para 
una óptima operación. El aporte de esta investigación es que apoya en la gestión 
de almacenes para mejorar la productividad y esta pueda hacer crecer a la 
empresa. 
 
En la segunda investigación para Soto (2018), en su investigación titulado 
implementación de la gestión de almacén para el incremento de la productividad en 
el área de almacén de la empresa L&L Servicios Técnicos S.A.C., Santa Anita, 2018 
de la Universidad César Vallejo, Perú. En la presente investigación se desarrolló 
con el objetivo general de determinar qué la implementación de la gestión de 
almacén, incrementa la productividad en el área de almacén de la empresa L & L 
SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., luego de haber identificado las causas que da 
inicio a un problema, teniendo como una de las mejores soluciones la herramienta 
de ingeniería para incrementar la productividad, la metodología llamada Gestión de 
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Almacén. Esta investigación se elaboró a través del método hipotético deductivo, el 
tipo de investigación según el fin que persigue es aplicada; según el carácter, 
explicativa; y según la naturaleza, cuantitativa. También, el diseño de investigación 
es experimental del tipo cuasi-experimental. La unidad de análisis es la cantidad de 
órdenes de servicio brindado por la empresa de mantenimiento industrial L & L 
SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., la población de la investigación es la cantidad de 
órdenes de servicio, la cual fueron tomadas durante el periodo de un mes, ya que 
es censal por lo que la muestra tiende hacer igual a la población ya que no existe 
muestreo, como criterio de inclusión se tiene la población de lunes a sábado. La 
técnicas de recolección de datos fue la observación y su instrumentos fichas la cual 
registran datos. Se llevó a cabo la implementación de la gestión de almacén en 5 
fases: Diagnostico /Actividades previas, Diseño de la propuesta de implementación, 
Lanzamiento de la propuesta, comparación de resultados, evaluación de 
herramienta. Con la implementación de la Gestión de Almacén se obtuvo el 
incremento de la productividad en un 74.2514%, teniendo como índice de 
productividad antes de 25.4911 y después de 99.0000, con una diferencia de 
73.5089. Además, de manera estadística se obtuvo un valor de prueba (p) de 0.000 
corroborando el resultado. Concluyendo que la aplicación de la Gestión de Almacén 
mejora la productividad en el área de almacén de la empresa L & L SERVICIOS 
TÉCNICOS S.A.C. El aporte de esta investigación es que apoya en la gestión de 
almacenes para mejorar la productividad y esta pueda hacer crecer a la empresa. 
 
En la tercera investigación según Ríos (2018), en su investigación titulado gestión 
de almacenes para la mejora de la productividad en el despacho de pedidos del 
almacén de productos terminados, empresa Metalmecánica Inga S.A.C. Breña 
2018 de la Universidad César Vallejo, Perú. Gestión de Almacenes para la Mejora 
de la Productividad en el Despacho de Pedido del Almacén de Productos 
Terminados, Empresa Metalmecánica Inga S.A.C. - Breña 2018, es el título del 
estudio que tuvo como objetivo general determinar cómo la gestión de almacenes 
mejora la productividad en el despacho de pedidos en el almacén de productos 
terminados. Según Errasti A. Gestión de Almacenes, al respeto de los principios de 
todo proceso es Recepción, Preparación de pedidos y Carga y expedición. De la 
misma manera, Cruelles J. menciona la productividad a través de sus términos 
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eficiencias y eficacias. El diseño fue experimental con un sub diseño cuasi 
experimental porque existe un grado mínimo de control sobre una variable, un antes 
y un después durante el periodo de estudio, asimismo los datos fueron aleatorios 
de enfoque cuantitativo de nivel explicativo y de alcance temporal longitudinal. Se 
usó como datos 30 días (despacho), igualmente se utilizó la técnica de observación 
y diagramas de flujo para la recogida de información y como instrumento la ficha de 
datos, check List, cronometro, archivos, pruebas estadísticas y análisis de 
contenido; asimismo la validez de los mismos fue realizado por un juicio de 3 
expertos dela Universidad César Vallejo. Es relevante mencionar que la muestra 
siguió una distribución normal comprobada a través del test de Kolmorov – Smirnov 
utilizando el SPSS versión 22. Al finalizar el estudio se llegó a la conclusión que la 
gestión de almacenes mejora la productividad, en un 18.91 % en el Despacho de 
pedidos. El aporte de esta invetigacion es que apoya en la gestión de almacenes 
para mejorar la productividad y esta pueda hacer crecer a la empresa. 
 
En  la cuarta investigación para Allcca (2018), en su investigación titulada 
Aplicación de la gestión de almacén para mejorar la productividad en el área de 
almacén de la Empresa SGCE S.A.C, Lima -2018 de la Universidad César Vallejo, 
Perú. La presente tesis es de enfoque cuantitativo, tiene el objetivo de determinar 
como la gestión de almacén con sus respectivas herramientas aumentara la 
productividad en el área de almacén de la empresa Servicios generales civiles y 
Eléctricos S.A.C que se encuentra ubicada en el distrito de San Martin de Porres. 
Es importante mencionar que la población y muestra en esta investigación son 
iguales por ello es de tipo cuasi experimental. La muestra está constituida por el 
número de despachos (picking) a diario durante 4 semanas antes y 4 después de 
la implementación. En la presente investigación se usó la técnica de recolección de 
datos como cuadros de comparación, estadísticos, formatos de anotaciones todo 
ello con el fin de poder cuantificar el avance de la mejora de la herramienta. Cabe 
mencionar que los datos extraídos fueron sometidos a ser analizados por el 
software SPSS con el fin de reforzar el resultado de la investigación, con el cual se 
realizó la contrastación de la hipótesis general y especifica. Finalmente se recuerda 
que al finalizar la presente investigación se llegó a la conclusión que la gestión de 
almacén y sus herramientas como método ABC, distribución de almacén y exactitud 
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del inventario mejoro la productividad del área, ayudo a tener un mejor 
ordenamiento en el área y a cumplir con todos los picking programados, esto 
repercute con ganancias importantes para la empresa y la mejora de sus 
operaciones. El aporte de esta invetigacion es que apoya en la gestión de 
almacenes para mejorar la productividad y esta pueda hacer crecer a la empresa. 
 
En  la quinta investigación según Villegas (2018), en su investigación titulada 
aplicación de la gestión de almacén para la mejora de la productividad en el 
almacén de la Empresa Yobel SCM SAC en el turno noche, Lurín, 2018 de la 
Universidad César Vallejo, Perú. El presente trabajo de estudio titulado 
“Implementación de la Gestión de Almacenes para mejorar la productividad en el 
almacén de la empresa YOBEL SCM en el turno noche Lurín 2018”, se realizó con 
el objetivo de mejorar la productividad del área de almacén en la empresa logística 
YOBEL SCM SAC, sustentándose en el libro “Técnicas de almacén” (2015) de 
Brenes pedro, quien define la Productividad como el mejoramiento continuo del 
sistema. Más que producir rápido, se trata de producir mejor. El tipo de 
investigación fue cuantitativa por su naturaleza, aplicada por su finalidad de 
pretender dar soluciones a problemas concretos ya identificados, el diseño de 
investigación fue Pre-Experimental, la población estuvo constituida por 16 semanas 
con datos producidos por semana, cuya muestra fue también 16 semanas; se 
utilizaron técnicas de observación experimental, análisis documental y observación 
de campo, las herramientas de medición fueron, fichas de observación, hoja de 
registro y archivos. Los datos recolectados fueron procesados y analizados 
empleando la estadística descriptiva e inferencial y el software SPSS. La 
implementación de la Gestión de Almacenes mejora la productividad del almacén 
en la empresa YOBELSCM, esto gracias a la aplicación de diferentes actividades 
que van desde la organización del almacén hasta la evaluación de la mejora, que 
permitió que la productividad aumente un 20% y además trayendo consigo 
beneficios económicos para la empresa, además del aumento del 25% en la 
eficacia esto se hizo posible ya que el área está más ordenada y que se tiene 
conocimiento del stock que se maneja en el almacén. y un aumento del 30% en la 
productividad esto a consecuencia de que se implementó un orden específico para 
los productos que redujo el tiempo de preparación de pedidos, se optimizó el 
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espacio disponible y los documentos de control permitieron sustentar las perdidas 
y/o inexistencias. El aporte de esta invetigacion es que apoya en la gestión de 
almacenes para mejorar la productividad y esta pueda hacer crecer a la empresa. 
 
A nivel internacional la investigación se da soporte en 5 autores  que utilizaron 
variables similares, de esta manera según   Tung (2018), en su investigación 
titulada Enhancing logistics and warehouse management for a startup company: 
Challenges and Opportunities 2018, para obtener el grado de ingeniería logistica 
desarrolada por  la  Universidad de Ciencias Aplicadas de Jyväskylä, Finlandia. 
Tiene como objetivo cómo mejorar la eficiencia. Mediante el uso de varios métodos 
analíticos, incluyendo ABC con análisis XYZ, mediciones de RI, PI y KPI 
combinadas con el cálculo de costos y el estudio de mercado,  En conclusión, las 
propuestas sirvieron solo como una solución teórica a los problemas de la 
organización. El estudio también dio motivos para recomendar futuras 
investigaciones sobre optimización. 
 
Thanichkarn (2019), en su investigación titulada warehouse management 
improvement for a female underwear Factory, Tailandia, 2019 desarrollada en la 
Universidad Chulalongkorn para obtener grado de Master of Engineering. La tesis 
tiene como objetivo  mejorar la gestión ineficiente del almacén de un fabricante de 
textiles en Tailandia que se ha enfrentado a una demanda impredecible de 
temporada y ha operado bajo una utilización deficiente del espacio para ello se 
introduce el principio el método  ABC junto con la gestión de almacén, la cual se 
puede disminuir la cantidad de 1342 de paletas que no son necesarias la cual 
devuelve un espacio para la gestión futura de la materia prima. El diseño del 
almacén enfocado en el principio del sistema FIFO hace que la búsqueda, 
colocación y selección del producto Posible fácilmente Puede reducir las horas de 
interrupción de la producción causadas por demoras en la búsqueda de materias 
primas de las 79,930 horas originales • Personas a 3,048 horas • Personas o 
reducción del 96.19% (3) Puede reducir el costo de alquilar equipos en el almacén 
Hasta 300,000 baht por mes, además de poder reducir el alquiler de almacenes 




Anđelković, Radosavljević (2018), en su investigación titulada Improving order-
picking process through implementation of warehouse management system, 
Serbia, 2018 desarrollada en la Univerzitet u Nisu, Serbia. Tiene como objetivo  
como Mejorara los procesos de preparación de pedidos mediante la 
implementación del sistema de gestión de almacenes, Sin embargo, el equipo de 
proceso de preparación de pedidos mediante la tecnología adecuada podría 
aumentar la eficiencia del proceso y la productividad de los empleados en el 
almacén, en ese sentido, el sistema de gestión de almacén (WMS) es una 
tecnología de información cuya implementación tiene el objetivo de aumentar la 
eficiencia de los procesos realizados en el almacén por lo tanto los resultados 
presentados en el documento indican los segmentos del proceso de preparación 
de pedidos que se mejoran principalmente mediante la implementación del WMS, 
como tecnología de la información. 
 
Timo (2016). en su investigación titulada Improving Efficiency of the Order Picking 
Process in the Case Company Warehouse, Finlandia, 2016 desarrollada en 
Metropolia University of Applied Sciences, la tesis  tiene como objetivo mejorar la 
eficiencia del proceso de preparación de pedidos en la empresa de casos. La 
compañía de casos está buscando acciones para aumentar la rentabilidad de su 
negocio. Como la preparación de pedidos puede ser una de las operaciones de 
almacén más costosas, la selección es un excelente lugar para mejorar la eficiencia 
y buscar la posibilidad de aumentar la rentabilidad el plan de mejora propuesto 
ayuda a la compañía de casos a mejorar la eficiencia de su proceso de orden de 
selección al introducir: clasificación de artículos, eliminar los artículos excedentes 
del inventario y repensar su ruta de selección. Al utilizar las ubicaciones de artículos 
basadas en popularidad, junto con una ruta de selección óptima, la compañía de 
casos podría aumentar la eficiencia del proceso de selección. 
 
Hadad (2019), en su investigación titulada Warehouse Management Software 
Implementation in Osimo’s Finished Products Warehouse in Ariston Thermo Group, 
Italia ,2019 se desarrollada en la  Universidad Politécnica de Turín, Italia. Tiene 
como objetivo Implementar del software de gestión de almacenes en el almacén de 
productos terminados de Osimo en Ariston Thermo Group la cual permitirá medir la 
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eficiencia de los procesos, filosofías y metodologías de trabajo y conceptos detrás 
de un software del Sistema de Gestión de Almacenes (WMS) y sus principales 
funcionalidades por lo que los los resultados son positivos si desea implementar el 
WMS y su análisis si desarrolla aún más. 
 
Toda variable de cualquier investigación tiene teorías relacionadas sustentadas en 
diferentes medio físicos (libros, revistas, periódico, etc.) y virtuales. Para el informe 
de investigación que aplicara gestión de almacenes se apoyara en diferentes 
investigaciones realizadas por diferentes autores. De esta manera para Faver 
(2018). Uno de los procesos de la logística  es la gestión de almacenes, la cual trata 
de recepcionar, almacenar y dar un movimiento dentro del mismo almacén, el cual 
tiene como objetivo optimizar un área logística de la cual funciona directamente en 
dos etapas de flujo, la distribución física y el abastecimiento  para el funcionamiento 
de una organización. (p. 139). 
En el contexto operacional de la gestión de almacenes se aplicó de forma 
operacional dimensionado sus funciones y procesos, las cuales se constituyen en 
sus principales valores y guías para su implementación. Por otro lado la gestión de 
almacenes  se divide en dos dimensiones almacenamiento y confiabilidad de 
inventario. 
Para Zapata (2014), el almacenamiento inicia desde que el material es colocado en 
la zona de almacenamiento, culminando en la preparación de los pedidos (picking- 
packing), este procedimiento es el encargado de preservar y guardar el producto 






Para Zapata (2014), la confiabilidad de inventario es el  indicador busca entregar 
información sobre la cantidad real de la mercancía en stock en las organizaciones. 





NUA= Nivel de productos codificados 
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cantidad de productos faltantes y sobrantes (contado manualmente) y dividiendo el 
valor de esta diferencia por el total de inventario, de manera que se pueda 
determinar el porcentaje de confiabilidad de inventario. La fórmula para el cálculo 






Productividad es la variable dependiente del informe de investigación la cual se 
apoyara en diferentes investigaciones científicas realizadas por diferentes autores. 
De manera que para Thai (2018).Productividad es la relación entre la producción 
adquirida y los recursos empleados para obtenerlos haciendo uso eficiente y eficaz 
de recursos trabajo, materiales. Capital, energías e información en la fabricación de 
diversos bienes y servicios.  (pág. 93 - 110). 
Por otro lado, la productividad se encuentra orientado en un ratio que es capaz  de 
calcular el grado de aprovechamiento de componentes que contribuye en la 
realización de un producto. (Ruiz, 2012, pág.10). 
Para Gutiérrez (2010). “La productividad se mide por el coeficiente formado por los 
resultados logrados y los recursos empleados”. (p.21). En otros términos, la 
medición de productividad resulta de valorar adecuadamente los recursos 












    De manera que es usual ver la productividad a través de dos componentes: 
eficiencia y eficacia. 
 





𝐶𝐼 = 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
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Es así que la productividad, operacionalmente  se  relaciona con el uso eficiente de 
los recursos utilizados en la producción de un producto o bien, como con la relación 
de eficacia establecida entre producción y consumo de factores productivos. Siendo 
la eficiencia y eficacia indicadores de la productividad que se detallan en los 
siguientes párrafos. 
La eficiencia es el grado de calidad, con lo que se utiliza los recursos para producir 
un producto útil en el menor tiempo posible (Prokopenko, 1987. pág. 333). 
Por otro lado para Castillo (2017), la eficiencia son los resultados de comparar el 
rendimiento real del personal en sus acciones y condiciones actuales con una 
norma de rendimiento previamente definido y acepta (p. 53).  
 
Donde el índice de eficiencia  para preparar un pedido es:  
 
 
Eficacia es el  resultado logrado en comparación con el resultado posible es así 
que: Para Castillo (2017), la eficacia es la relación que existe entre las metas y los 
objetivos previstos, es decir lograr tu propósito en el plazo determinado. Se 
determina si las metas planeadas y objetivos propuestos han llegado a cumplirse 
(p. 53). 






Según el siguiente autor los indicadores de eficiencia y eficacia  tienen una escala 
de medición que lo define así: Es de escala razón ya que tiene tipo de datos 
cuantitativos que se caracterizan por un punto de cero absoluto lo que indica que 






























3.1. Tipo y diseño de investigación. 
 
Tipo de investigación. 
Es de tipo Aplicada, porque busca  dar soluciones a problemas puntuales, que 
alteran la productividad en  almacén de los despachos mediante el uso directo del 
criterio de ingeniería. Este estudio se caracteriza  por tener  metas concretas, al 
instante y bien definidas. (Carrasco, 2018 pág. 43) 
 
Diseño de investigación. 
 El informe de investigación es de diseño Cuasi experimental ya que se  manipulara  
una de las variables (Valderrama, 2016). En el proyecto la variable independiente 
(Gestión de Almacenes) actuara sobre la variable dependiente (Productividad) 
 
3.2.  Variables y operacionalización.  
 
Variable independiente: Gestión de almacenes. 
 Definición conceptual: 
Uno de los procesos de la logística  es la gestión de almacenes, la cual trata de 
recepcionar, almacenar y dar un movimiento dentro del mismo almacén, el cual 
tiene como objetivo optimizar un área logística de la cual funciona directamente en 
dos etapas de flujo, la distribución física y el abastecimiento  para el funcionamiento 
de una organización. (Faber, 2018, p. 139). 
 Definición operacional: 
La gestión de almacenes se aplicó de forma operacional dimensionado sus 
funciones y procesos, las cuales se constituyen en sus principales valores y guías 
para su implementación. Por otro lado la gestión de almacenes  se divide en dos 









 Indicadores 2:  Nivel de productos codificados 
 
 
Variable dependiente: productividad 
 Definición conceptual: 
 
Productividad es la relación entre la producción adquirida y los recursos 
empleados para obtenerlos haciendo uso eficiente y eficaz de recursos trabajo, 
materiales. Capital, energías e información en la fabricación de diversos bienes 
y servicios.  (Thai, 2018, pág. 93 - 110). 
 
 Donde:  
 
 
 Definición operacional: 
Se  relaciona con el uso eficiente de los recursos utilizados en la producción de 
un producto o bien, como con la relación de eficacia establecida entre 
producción y consumo de factores productivos. Siendo la eficiencia y eficacia 
indicadores de la productividad. 
 
 
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂  𝒙 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂  
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 Escala de medición: 
Es de escala razón ya que tiene tipo de datos cuantitativos que se caracterizan 





3.3. Población, muestra y muestreo. 
 
Población. 
La población  son todos los elementos una  unidad a analizar que corresponden a 
una área donde se lleva a cabo la investigación (Spiegel, 2015, pág. 237).  
La población está constituida por los despachos diarios durante el mes de 
setiembre del 2019, en el área de despachos;  lo cual será evaluado en 25 días 
laborales, periodo en el cual se recogerá datos en  la empresa. 
 Criterios de inclusión 
En los criterios de inclusión se tomará en cuenta solo 25 días trabajos  del mes de 
septiembre del 2019, 8 horas diarias  en los cuales se generó el registro de la toma 
de datos. 
 Criterios de exclusión 
Solo se estima los días trabajos lo cual no incluye ni feriados, sábados, domingos 
y  tampoco las horas extras que realicen los trabajadores en sus jornadas. 
Muestra 
La muestra se define como un conjunto de medidas pertenecientes a una parte de 
la población (Martínez, 2016, pág.662) Para este proyecto se trabajará con la 
misma población antes mencionada. 
La muestra está constituida por los despachos diarios durante el mes de setiembre 
del 2019, en el área de almacén lo cual será evaluado en 25 días laborales, periodo 
en el cual sé recogerá datos en  la empresa. 
 Muestreo 
El muestreo  es parte del proceso donde se obtiene la muestra. Con el objetivo de 
dar los resultados obtenidos en la muestra en relación a la población. (Spiegel, 
2015). Para  esta investigación cabe mencionar que no se usara el muestreo, ya 
que la muestra es de tipo censal (Muestra es igual a la población). 
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Unidad de análisis 
 
Los despachos diarios en el área de almacén lo cual será evaluado en 25 días 
laborales. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas de recolección de datos son mecanismos de la investigación científica 
que se utilizan para reunir y medir información de forma ordenada y con un 
propósito específico (Valderrama, 2016, pág. 194). 
 
 Observación  
Es una técnica de hechos durante la cual el investigador participa activamente que 
actúa como espectador de las actividades llevadas a cabo por una persona para 
conocer mejor su sistema. (Rojas, 2012, págs. 277- 297). 
Instrumentos de recolección de datos  
El instrumento son los medios materiales que utiliza el investigador para recolectar 
y almacenar la información (Valderrama, 2016, pág. 195). Para el informe de 
investigación se empleará la ficha de registro. 
 Ficha de observación 
La ficha de observación es un instrumento de investigación, evaluación, recolección 
de datos, referido a un objetivo específico en el que se determinan variables 









Tabla 1: Ficha de registro de reporte de inventario (Check - List) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 1 es una ficha de registro de reporte de inventario check-List que se que 
nos permitirá recolectar datos para medir los indicadores de gestión de almacenes 
(almacenamiento y confiabilidad de inventario). 
 
Tabla 2: Ficha de registro de reporte de pedido diario (Check - List)  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 2 es una ficha de registro de reporte de pedido diario  que se empleara 
para la recolección tiempos tomados de cuanto se demora en despachar un pedido 




Tabla 3: Fichas de registro de eficiencia, eficacia y productividad (Check - List) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 3 es una ficha de registro de eficiencia, eficacia y productividad que se 
empleara para la recolección datos para que nos permitirá medir la eficiencia, 





La validez es el  criterio que se emplea en un instrumento de medición que se 
establece al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende 
medir lo mismo. (Hernández, 2016). Es así que  en el informe de investigación; el 
juicio de expertos dará la validez a los instrumentos que se utilizará para el registro 
y evaluación de datos, por lo tanto, el juicio de expertos está conformado por tres 
expertos de la Universidad César Vallejo de Lima Norte de la escuela de Ingeniería 
Industrial del área de investigación; los cuales determinarán el correcto valor de los 
instrumentos dando la validación y confiabilidad de estos.  
 
Tabla 4: Validación de juicio de expertos 
 




Según Hernández (2014) menciona que el instrumento es el nivel en produce 
respuestas coherentes  y consistentes (p. 200). Para la presente investigación la 
confiabilidad se da   mediante las diferentes fichas de observación usadas  para el 








3.5.     Procedimientos  
3.5.1. Situación actual 
Descripción general de la empresa 
Inversiones El Nissei S.A. fue establecida en 09/01/2002 por el Sr. Ananías Guillen 
Guillen,  la empresa se encarga se dedica a la compra y Venta de mercancías   
(artículos para el Hogar, Línea Blanca, Computo, Textiles, Deportes, Juguetes, 
Audio & Video), sus operaciones lo realiza en su  almacén que está ubicado en Jr. 
Sancho de Rivera N° 1215,  Lima. 




      Fuente: Google maps. 
- Misión 
Nuestra misión es satisfacer las necesidades y cumplir con las expectativas  de 








Nuestra visión es expandir nuestras líneas a nivel nacional ofertando productos de 
alta calidad, capaces de satisfacer las necesidades actuales y futuras de nuestros 
clientes con mayor variedad de productos. 
Valores 
- Honestidad 
 Es posición clave para las funciones y/o operaciones que se realizan en el 
almacén. 
- Enfoque al cliente 
Inversiones el Nissei S.A. ofrece un producto de alta calidad, por ello nos 
adecuamos al estándar más exigente y también a los estándares de calidad que 
requiere el cliente. 
- Responsabilidad 
Somos una empresa que respeta el orden, por ello Inversiones el Nissei S.A.  marca 
la diferencia cumpliendo siempre con los procesos y requerimientos de clientes y 
también trabajadores, por ello cumplir con los compromisos dados en todas 
nuestras actividades es fundamental. 
- Trabajo en equipo 
Es la unión de todos componentes existentes de la empresa, en los cuales se refleja 
a través de nuestras áreas de trabajo, siempre se da la mejor actitud y el mayor 
esfuerzo para que todas las partes conforme solo un resultado. 
- Respeto 
Inversiones el Nissei S.A.  Se opone a toda falta de respeto y discriminación que 






En la figura 2  se muestra la estructura  de la empresa Inversiones el Nissei S.A. la 
cual está conformada por un directorio, gerente general y los cuales se subdividen 
en 6 sub departamentos. 
Figura 2: Organigrama de la empresa Inversiones el Nissei S.A. 
 
Fuente: Impresa Inversiones el Nissei S.A. 
Aspectos Administrativos 
- Recursos y Presupuestos. 



































AYA = AYACUCHO 
PP = PUENTE PIEDRA 
PU= PLAZA UNIO 
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3.5.2. Pre – Test 
Variable independiente: Gestión de Almacenes 
Tabla 5: Reporte de inventario antes de la mejora 
 
Fuente: Elaboración propia  
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 Calculo de almacenamiento  
En la tabla 5,  según el reporte de inventario tomado en el mes de setiembre nos 
indica que según el sistema tenemos 31125 productos, pero se tomó un inventario 
físico que arrojo 27156 productos con una diferencia de 3969 productos de esta 
manera se identificó 1432 productos codificados.  







Según el resultado del indicador solo está codificado el 5% de productos del 
almacén, por este motivo al aplicar la gestión de almacén ordenaremos y 
codificaremos los productos para agilizar la búsqueda de ellos al realizar los 
pedidos de clientes. 






Este resultado quiere decir que nuestro almacén no está bien organizado ya que el 
85% de productos carece de disponibilidad en el almacén para la preparación de 
pedidos, al no contar con información exacta de los productos que se encuentran 



















𝑥100% = 𝟖𝟓% 
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Variable dependiente: Productividad (Pre-Test) 
 
Tabla 6: (DAP) Actual de Picking – Despacho 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 16, el DAP tiene 10 actividades claves en el proceso de preparación de 
pedidos para el despacho de mercadería para lo cual se empleó un tiempo de 115 















 Eficiencia para preparación de pedidos 
Tabla 7: eficiencia de preparación de pedidos antes de la mejora.  
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observaren la tabla 7, la eficiencia de preparación de pedidos en 





 Eficacia para preparación de pedidos 
 
Tabla 8: eficacia actual para preparación de pedido en la Empresas Inversiones el 
Nissei  SA. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observar en la tabla 8, la eficacia para la preparación de pedidos en el 




 Calculo de productividad 
En la Tabla 9 observamos que el nivel de Eficiencia del mes de setiembre fue del 
74%, esto se debe a las demoras en preparación de pedidos por lo cual no llegamos 
al tiempo estimado, asimismo el nivel de Eficacia está en 68% esto indica que solo 
el 68% del total de Pedidos fueron preparados en el mes de setiembre, por lo cual 
nos lleva a una productividad de 50% la cual se mejorara al aplicar la Gestión de 
Almacén. 
 





Tabla 10: Tiempo de preparación Pre-Test 
 
 
Fuente: Elaboración  propia. 
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Diagrama de Gantt:  
Para la ejecución de la propuesta se elaboró un diagrama de Gantt donde se podrá apreciar las actividades a durante la duración 
del informe de investigación realizado en la empresa Inversiones el Nissei S.A. 





3.5.3. Propuesta de la mejora 
Implementación de la gestión de almacenes 
Tomando en cuenta los Criterios de Gestión en el Almacén planteados por Iglesias 
(2012), en su libro Manual de Gestión de Almacén; el mismo indica algunos pasos 
a seguir para una buena gestión en el almacén, que son, elaboración de un Manual 
de procedimientos, implementación de un sistema de codificación para control de 
inventario, reubicación del área de almacén y zonificación de artículos. Para cada 
uno de estos pasos se definirá la propuesta del paso planteado, posteriormente se 
aplicará y por último se evaluará; las mismas se irán desarrollando a continuación: 
1. Elaboración de un Manual de procedimientos para el control del almacén, 
la finalidad de este este manual es dar cumplimiento a los lineamientos generales 
para la administración de almacenes; además, presentar y describir los 
procedimientos de operación del almacén y así tener claro la inducción y 
capacitación que cada trabajador tendrá ya sea un antiguo o nuevo para su 
respectivo trabajo en el almacén. 
2. Implantar un sistema de codificación para control de inventario, con el 
objetivo principal es clasificar correctamente y conocer el stock real de materia 
prima y de productos terminados, para evitar posibles pérdidas y a sí mismo facilitar 
la contabilidad del mismo. 
3. Reubicar el área de almacén; Layout del almacén, el objetivo de buscar 
funcionalidad entre los procesos y el almacenamiento temporal y permanente de 
los productos de la empresa, así como mantener la ubicación correcta de sus 
espacios. 
4. Zonificación de artículos; Clasificación ABC, el objetivo de este paso es de 
maximizar la utilización del espacio disponible y minimizar los costes de 
manipulación, para la identificación de los productos más rápido de manera más 
fácil y correcta y así tener la facilidad de acceso a los productos almacena
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Recursos y presupuestos para la implementación 
 
 
En las siguientes tablas, se detallan un aproximado del costo de los recursos 
utilizados para la implementación de la mejora del desarrollo del proyecto de 
investigación. 
Tabla 13: Costo Implementación: Elaboración de un Manual de procedimientos 
para el control del almacén 
Ítem Inversión 
Horas Hombre  S/. 2,058.00  
Materiales para elaboración del manual  S/.      50.00  
Capacitación personal  S/.    100.00  
Total  S/. 2,208.00  
 
Tabla 14: Costo Implementación: Implantar un sistema de codificación para 
control de inventario. 
Ítem Inversión 
Horas Hombre  S/. 1,500.00  
Materiales para etiqueta  S/.      50.00  
Total  S/. 1,550.00  
 
Tabla 15: Costo Implementación: Reubicar el área de almacén; Layout del 
almacén. 
Ítem Inversión 
Horas Hombre  S/. 1,500.00  
Materiales para etiqueta  S/.      50.00  
Total  S/. 1,550.00  
 
Tabla 16: Costo Implementación: Zonificación de artículos; Clasificación ABC 
Ítem Inversión 
Horas Hombre  S/.    400.00  
Materiales de limpieza  S/.      50.00  
Total  S/.    450.00  
 





A continuación en la tabla 17, se presenta el presupuesto de la implementación de la 
propuesta para mejorar la productividad del almacén. 
 
Tabla 17: Costos de Implementación de la propuesta 
N° DESCRIPCION  COSTO 
1 Elaboración de un Manual de procedimientos para el 
control del almacén   S/.  2,208.00  
2 
Implantar un sistema de codificación para control de 
inventario   S/.  1,550.00  
3 
Reubicación el área de almacén; Layout del almacén 
Ítem Inversión   S/.  1,550.00  
4  Zonificación de artículos; Clasificación ABC   S/.     450.00  






Pasos de la ejecución 
A continuación, de detallará paso a paso cada uno de los procesos que se 
desarrolló durante la implementación. 
Figura 3: Pasos para la implementación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
PASO 1: Elaboración de un manual de procedimientos para el control del 
almacén 
Para Graham (1963) los manuales de procedimientos “señala el procedimiento a 
seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro grupo 
de trabajo que desempeña responsabilidades específicas”; el mismo se encarga de 
incluir por escrito los procedimientos en la ejecución de las labores, siendo estos 
los esenciales para el manejo eficiente de cualquier organización, por lo que al 
obtener una técnica por escrito de los pasos a seguir en cualquier tipo de trabajo 
se obtiene también menos pérdida de trabajo, ofreciendo así servicios competitivos. 
Por tanto, es importante que la empresa, en especial el área de almacén elabore 
un manual de normas y procedimientos para facilitar el control del mismo con el 
Implementación de la Gestión de Almacenes
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cumplimiento de trabajo. Además, se demostrará de la siguiente manera: con una 
evaluación de la operatividad del almacén, facilitar el conocimiento de personal 
nuevo dentro de la empresa, el control de los procedimientos de manera ordenada 
según los puestos de trabajo, facilitando la reingeniería de los procesos. 
Implementación del  Manual de Funciones 
Según García (2013), un buen análisis y descripción de puestos ha de recoger toda 
la información relativa a los puestos de la organización: el espacio físico, ambiente 
o entorno de trabajo, herramientas a utilizar, funciones y tareas del puesto, 
responsabilidades, conocimientos etc.; es decir, todo lo que directamente o 
indirectamente influye o puede influir en el correcto desempeño de un puesto de 
trabajo. Por ello, la importancia de la descripción del cargo, en donde se indican las 
tareas, deberes y responsabilidades del cargo; además de las especificaciones del 
cargo se incluyen los requisitos que el ocupante necesita cumplir, de tal forma que 
los cargos se proveen de acuerdo con esas descripciones y esas especificaciones. 
De tal manera, una de las propuestas de mejoramiento en este proyecto es la 
elaboración de un manual que defina las funciones y responsabilidades del 
personal que se encuentra directamente relacionado con la operación del almacén; 
así como, los procedimientos de recepción y despacho de productos; para el diseño 
del mismo. 
1. Se tomaron en cuenta los procedimientos realizados para los procesos de 
recepción, verificación, almacenamiento y despacho, con el fin de identificar las 
actividades y el nivel de responsabilidad de cada cargo. 
2. Se recopiló la información relevante y se procedió a la elaboración de un 
preliminar de la descripción de cada cargo, sus funciones y responsabilidades 
respectivas, siguiendo el formato definido por la empresa. 
3. El manual fue revisado y corregido por el coordinador del almacén, el cual realizó 
su aporte correspondiente para el documento final, el cual se puede observar en el 
anexo A. El mismo se dejó a cargo de la empresa su respectiva divulgación y 





Actualización de los instructivos 
Urzelai (2013) señala que el objetivo principal del procedimiento es el de alcanzar 
la mejor forma de llevar a cabo una actividad, ya que; considerando los factores del 
tiempo, esfuerzo y dinero de acuerdo a esta implementación que se realizó para 
mejorar la productividad, en donde se desarrolló la actualización de los instructivos 
de los procedimientos de recepción, verificación, almacenamiento y despacho 
buscando la manera más eficiente de realizar las actividades dentro del almacén. 
Para ello se realizaron las siguientes actividades: 
1. Acompañamiento al personal en los procesos de recepción, verificación, 
almacenamiento y despacho de materiales, con el fin de identificar mediante 
observación cada una de las actividades que se realizan. 
2. Se tomaron los instructivos antiguos y se realizó una lista de verificación para 
identificar que actividades aún se están realizando y así poder compararlos durante 
la actualización de los materiales en el área de almacén. 
3. Así mismo se recopiló la información relevante y se procedió a la elaboración de 
un manual de los instructivos. 
4. El manual fue revisado y corregido por el jefe del almacén, el cual realizó su 






PASO 2: Implementación de  un sistema de codificación para control de 
inventario 
Se implementó el Sistema RMS (Retail Manament System / Sistema de gestión 
minorista) a necesidad de otorgar una mayor agilidad a las tareas de recepción, 
almacenamiento  y entrega de productos, así como la de facilitar la organización 
interna con el objetivo de  disminuir el número de errores. 
Figura 4: Portada Del sistema Retail Manament System (RMS) antes y después 
de la implementación 
 
Fuente: Empresa Inversiones El Nissei S.A. 
En la figura 4 se presentó las portadas del sistema Retail Manament System (RMS) 




Pasos de la implementación de código de barras 
1. .Ingreso datos en los en campo de estilos 
Para la elaboración de código de barras se ingresó al sistema RMS luego a la 
bandeja de Inventario-estilos, en los campos abiertos se digita lote, rubro, 
proveedor y tienda: aquí debemos seleccionar el lote, el rubro, el proveedor y la 
tienda, según lo requerido por la parte administrativa. Por ejemplo aquí 
seleccionamos el lote 02, el rubro de muebles, el proveedor Ripley y la tienda del 
CD. 
Figura 5: Ventana de estilos para crear código de barras 
 
 Fuente: Retail Manament System (RMS) 
Una vez ingresado en los datos requeridos en la bandeja de estilos se hace clic 





2. Hacer clic en el botón siguiente de la bandeja de estilos  
Figura 6: Partes de un código de barras. 
 
 
Figura 7: Descripción general de un código de barras. 
 
 
En la figura 6 y 7 se detalla un código de barras de un producto de la empresa 
Inversiones el Nissei S.A 
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3. Se envía el código para a impresión 
Los códigos  se imprimieron en la impresora de marca Zebra modelo ZT410  
 
Figura 8: Zebra ZT410 Semi Industrial 
 
 Fuente: Empresa Zebra tecnologies 
 
Para la investigación se tomó dos códigos impresos uno de texto y otro numérico 
 
Figura 9: Códigos impresos impreso 
 
Fuente: Empresa Inversiones el Nissei S.A 
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En la figura 10 se presenta una muestra de los productos codificados en el Retail 
Manament System (RMS).  
 
Figura 10: pantallazo de una parte de productos codificados en el sistema 
 
Fuente: Reatil Manament System (RMS). 
 
De la misma manera, se realizaron los códigos de barra para cada producto de la 
empresa es así que se generó una manual para crear  códigos y uso del sistema 
para todos los usuarios de la empresa Inversiones el Nissei S.A.  Ver en anexos 










PASO 3: Reubicación el área de almacén; Layout del almacén 
Desde que se trasladó la empresa Inversiones El Nissei SA a las instalaciones en 
las que se encuentran actualmente, el personal del almacén ha ido asignando 
localizaciones a los nuevos materiales que ingresan, mediante la búsqueda de un 
lugar vacío en la estantería donde por experiencia saben que se almacenan 
productos con características similares. Hecho que genera subjetividad en el 
almacenamiento, poca estandarización y desorden. Los materiales deben 
catalogarse, recibiendo un código, se les asigna una descripción y una localización, 
además se les brinda una clasificación según su naturaleza. 
 En la figura 16 se muestra el almacén con  la distribución de espacios en el mes 
de setiembre, las zonas de recepción y despacho se encuentran juntas esto genera 
problemas en los trabajos asignado al personal. Para mejorar este problema se hizo 
una redistribución de zonas para mejorar y agilizar los trabajos diarios como se 
muestra en la figura 26 el Layout del almacén mejorado 
Figura 11: Layout del almacén antes de la mejora 
 






Figura 12: ambientes internos del almacén antes de Layout mejorado 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13: Layout del almacén mejorado 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 13  se reubico las áreas del almacén de una forma más ordenada para 
evitar usar las mismas rutas de recepción, almacenamiento y despacho  para que 
de esa manera los operarios puedan agilizar sus tareas asignadas en el tiempo 
establecido por sus jefes de área.  
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Figura 14: ambiente externo e interno del almacén cerrado después de la 
implantación 
 
Fuente: elaboración propia 
Luego de haber organizado el almacén de la empresa, reestructuración del Layout, 
se procedió a mejorar el diagrama DAP antes realizado (ver Tabla 18)  
Tabla 18: (DAP) Actual de Picking – Despacho mejorado 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar en la tabla 6, las actividades se realizaban en un periodo 
de tiempo de 115 minutos para 10 actividades que conllevaban en el despacho de 
un pedido, después de la implementación se  logró disminuir los tiempos de trabajo 
hasta 63 minutos para la misma cantidad de actividades en un proceso de 
despachos de los pedido ver tabla 19 
Tabla 19: horas ahorradas al mes por un trabajador. 
Concepto Tiempo Und. Medida 
Hora 60  Minutos 
Días trabajados 25 Días 
DAP antes 115 Minutos 
DAP después 63 Minutos 
Tiempo ahorrado  62 Minutos 
Total ahorro horas mes 8.5 Horas/mes 
                Fuente: Elaboración propia 
Asimismo en la tabla 19, se evidencia un ahorro en las actividades realizadas. Lo 
cual evidencia la mejora de la productividad en el almacén debido a que el personal 
realizará menos actividades en menor tiempo de trabajo.  
En este sentido, la reestructuración del Layout del almacén, no sólo ayuda a tener 
un almacén más ordenado y organizados, sino que ayuda a mejorar los tiempos de 
trabajo en vista de que ahora se cuenta con pasillos y productos clasificados, lo 










PASO 4: Zonificación de artículos; Clasificación ABC 
La empresa Inversiones El Nissei SA., almacenan una gran cantidad de materiales, 
lo que en ocasiones resulta bastante difícil mantener un control y de igual forma el 
asegurar que estén las cantidades disponibles de los materiales que se requieren. 
Una de las herramientas más usadas por los expertos sobre el tema de inventarios 
es la clasificación ABC ya que de una manera sencilla permite clasificar los 
inventarios por medio ciertas variables tales como, por precio unitario; por valor total 
y por utilización. Partiendo de estos criterios los inventarios se pueden clasificar en 
tres grandes clases: Clase A, Clase B y Clase C. 
Las características asociadas a cada a uno son: 
Clase A: está formado por pocos artículos (de 15% a 20 % del total) y son los que 
representan aproximadamente de un 60% a 80% del valor monetario de las 
existencias. El número de artículos son pequeños pero su peso en la inversión o 
existencia es considerable. 
Clase B: está constituida por el (35% o 40% del total) que representan el 15% del 
valor de la existencia. Son artículos intermedios que tienen relativa importancia en 
el valor total de las existencias. 
Clase C: está constituido por una gran cantidad de artículos (40% a 50% del total) 
y representan un valor del 5% al 15 % del valor total de las existencias. Son 
considerados los artículos más numerosos pero la vez los menos importantes del 










Figura 15: Clasificación de áreas ABC después de la mejora 
 






Tabla 20: Clasificación ABC del inventario mes de diciembre  
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 20 muestra la clasificación de por su grado de participación, de esa 




Tabla 21: Análisis ABC (montos en s/.). 
 
Fuente: Elaboración propia 
Al realizar el análisis ABC en la Tabla 20  se presenta que la clasificación A, con 
menos artículos tiene mayor participación en las ventas estimándose de 0% a 80% 
con 10 productos con un 16% del total de artículos vendidos por la empresa y un 
monto de S/. 1237440.95 en ventas totales; seguida de la clasificación B, 
compuesta por un número intermedio de artículos y una participación en las ventas 
estimada de 26% con 16 productos, con un 18% en la participación de ventas con 
un monto de S/. 277556.25 en ventas totales. Finalmente, se encuentra la 
clasificación C compuesta por un número mayor en productos con una participación 
baja en las ventas representando el 47%, con 36 productos correspondientes a un 
4% del total de artículos vendidos y un monto de S/. 6375.82 en ventas totales. 
 
Políticas para la clasificación por utilización y valor.  
Las políticas que se deben aplicar a cada producto almacenado por la empresa se 
explicaran a continuación. 
Productos clase  A  
 Ejercer un control administrativo y un seguimiento estricto de cada uno de los 
materiales mediante reportes mensuales al Jefe de Almacén y Administrador 
de la empresa, acerca del comportamiento de cada uno de ellos.  
 Manejar tiempos de entregas, cantidad económica de pedido e inventario de 
seguridad para aquellos materiales que se encuentren dentro de este grupo.  
 Revisión diaria del nivel de existencias de los productos.  
 Manejar una documentación detallada y actualizada de los movimientos de 
entrada, salidas, devoluciones, perdidas y obsolescencia de los materiales.  
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 Determinar el nivel de consumo mensual de cada uno de los materiales a través 
de pronósticos y herramientas estadísticas  
 
Productos clase  B 
 Se deben ejercer controles administrativos normales para esta clase de ítem, a 
través de revisiones trimestrales por parte del jefe de almacén.  
 Mantener actualizado el nivel de existencia en el almacén de cada uno de estos 
materiales para evitar agotamiento y por tanto retraso en las realizaciones de 
los trabajos a los clientes.  
 Manejar tiempos de entregas y cantidad económica de pedido para aquellos 
materiales que se encuentren dentro de este grupo.  
 
Productos clase  C 
 Reposición en volúmenes grandes para realizar pedidos con poca frecuencia y 
teniendo como base estimaciones anules de las necesidades de este tipo de 
materiales para futuros proyectos en la empresa.  
 Control visual de existencias.  
 Inventarios físicos cada semestre
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3.5.5. Análisis Económico Financiero  
 
Tabla 22: Estado financiero Setiembre – Antes. 
  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En el mes de julio el costo por la preparación de pedidos fue de S/. 14,580.00 
mientras que el ingreso por ventas de pedidos realizados fue de S/. 23,100.00  
por lo tanto generan una ganancia de S/. 8,519.60 
 
Tabla 23: Estado financiero Diciembre - Después 
 




En el mes de julio el costo por la preparación de pedidos fue de S/. 11,246.60 
mientras que el ingreso por ventas de pedidos realizados fue de S/. 32,550.00  
por lo tanto generan una ganancia de S/. 21,303.40. 
 
Tabla 24: Análisis Económico Ventas 
 
 
Cálculo del valor actual neto (VAN) 
DATOS  VALOR 
Número de períodos  12 
Tipo de período   Anual 
Tasa de Descuento   0.12 
 
 




Tabla 25: Estado financiero VAN, TIR. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 26: Evaluación Económica. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis De La Tabla 26: Se puede observar que tenemos un VAN de S/ 20,877.10 soles > 0, además un TIRE del 75% > 12% de 
la tasa de descuento, y por último tenemos una relación de B/C de 2.20 > 1, esto significa que el proyecto es viable, por lo tanto, 
se acepta el proyecto.
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3.5.6. Post- Test 
Variable independiente: Gestión de Almacenes 
Tabla 27: Reporte de inventario después de la mejora.  
Fuente: Elaboración propia  
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 Calculo de almacenamiento  
En la tabla 27  según el reporte de inventario tomado en el mes de diciembre nos 
indica que según el sistema tenemos 40980 productos, pero se tomó un inventario 
físico que arrojo 40980 productos con una diferencia de 426 productos faltantes.  









Según el resultado del indicador están codificado el 100% de productos del 
almacén. 
 







Este resultado quiere decir que nuestro almacén está mejor gestionado ya que 
tenemos un 99% de confiabilidad del inventario de productos lo cual nos dará una 






















Variable dependiente: Productividad (Post-Test) 
 
Tabla 28: (DAP) de Picking Después de la mejora – Despacho 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 28  del DAP tiene 10 actividades claves en el proceso de preparación 
de pedidos para el despacho de mercadería para lo cual se empleó un tiempo de 








 Eficiencia para preparación de pedidos 
Tabla 29: eficiencia para preparación de pedido después de la mejora. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar en la tabla 29, la eficiencia de preparación de pedidos en 




 Eficacia para preparación de pedidos 
 
Tabla 30: eficacia para preparación de pedido después de la mejora. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observar en la tabla 30, la eficacia para la preparación de pedidos en el 
mes de diciembre después de la mejora es 93%. 
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 Calculo de productividad 
En la Tabla 31, observamos que el nivel de Eficiencia del mes de diciembre fue del 
97%,  y el nivel de Eficacia está en 93%, por lo cual nos lleva a una productividad 
de 90%, porcentaje que mejoro al aplicar la Gestión de Almacén. 
 
Tabla 31: Calculo de productividad después de la mejora. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32: Tiempo de preparación de pedidos diarios después de la mejora (2 al 30 de diciembre). 
 
Fuente: Elaboración  propia.
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3.6. Método de análisis de datos  
 
Después de la recolección de datos que se registren con los instrumentos de 
medición en la empresa Inversiones El Nissei S.A. se procederá al análisis con 
ayuda de la estadística, que certifique los resultados obtenido, es por ello que se 
usará el programa SPSS versión 23, dicha estadística es descriptiva e inferencial. 
Para el análisis de datos del proyecto de investigación se utilizará el sistema SPSS 
el cual va a determinar si los datos usados son paramétricos o no, en este caso si 
los datos son paramétricos se utilizará la prueba T students y si no lo son se usará 
la prueba Z, seguidamente se visualizarán las estadísticas para la contratación de 
hipótesis. 
El análisis descriptivo nos permitirá organizar los datos para una mejor 
interpretación, el cual debe incluir tabla de frecuente y porcentaje. 
El análisis inferencial es la cual en donde la estadística inferencial es aquella que 
busca inferir en las cualidades que se da en la muestra de toda la población 
comprobando la relación entre las variables. 
La prueba de normalidad ayudará a conocer si los datos tienen comportamiento 
paramétrico o no paramétrico, se debe tener en cuenta el nivel de significancia. 
En la contratación de hipótesis se realizará un procedimiento en el cual se juzga si 
una propiedad que es de la población estadizamente es compatible con lo que se 
observa en la muestra de esta población. 
El contraste de la muestra va a determinar si se acepta o no la hipótesis nula, para 
esta contrastación se tiene varios tipos de pruebas como la t students, prueba 
paramétricas y Wilconxon. 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna si no si el nivel de 





3.7 Aspectos éticos  
 
El presente informe de investigación es realizada con datos reales y precisos que 
permite la factibilidad y sustentación de esta investigación, además se citó 
detalladamente a todo autor que contribuyó con su fuente de información para la 
creación del presente sin omisión de la propiedad intelectual. La información 
establecida en este trabajo de investigación por parte de la empresa Inversiones El 
Nissei S.A. es de carácter confidencial, a lo cual dicha información se considera 
solo con fines académicos aprobados por parte de la alta gerencia de la empresa, 
asimismo se le presentaran los resultados obtenido a la jefatura para la 





















4.1. Estadística descriptiva 
4.1.1. Análisis descriptivo de la variable independiente: Gestión de 
almacenes. 
 
 Indicador 1: Nivel de productos codificados 
 
Tabla 33: Nivel de productos codificados 
 




Gráfico 1: Nivel de productos codificados antes y después. 
Fuente Elaboración propia. 
 









 Indicador 2: Confiabilidad de inventario 
 
 
Tabla 34: Confiabilidad de inventario 
 




Gráfico 2: Confiabilidad de inventario antes y después 
Fuente Elaboración propia. 
 
Mediante los gráficos 2 de confiabilidad de inventario se demostró una variación del 
14% a favor de la organización, ya que antes de la mejora se tenía una confiabilidad 












Tabla 35: Productividad 
 




Figura 16: Productividad antes y después 
Fuente Elaboración propia. 
 
Se logró mejorar la productividad en 40% a favor de la empresa, ya que antes de 
la mejora era de 50% y después de la implantación de mejora se elevó a un 90% 







Tabla 36: Resultados estadísticos de productividad (Antes – Después) 
 
Descriptivos 










Media 50,5200 1,46756 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 47,4911  
Límite superior 53,5489  
Media recortada al 5% 50,8111  
Mediana 54,0000  
Varianza 53,843  
Desviación estándar 7,33780  
Mínimo 36,00  
Máximo 60,00  
Rango 24,00  
Rango intercuartil 9,00  
Asimetría -,901 ,464 







Media 91,6000 2,42762 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 86,5896  
Límite superior 96,6104  
Media recortada al 5% 92,7778  
Mediana 100,0000  
Varianza 147,333  
Desviación estándar 12,13809  
Mínimo 60,00  
Máximo 100,00  
Rango 40,00  
Rango intercuartil 20,00  
Asimetría -1,243 ,464 
Curtosis ,480 ,902 
 








 Indicador 1: Eficiencia de preparación de pedidos 
 
 
Tabla 37: Eficiencia preparación de pedidos. 
 
Fuente Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 3: Eficiencia antes y después 
Fuente Elaboración propia. 
 
Se incrementó la eficiencia en un 23% a favor de la empresa, ya que antes de la 











Tabla 38: Resultados estadísticos de Eficiencia (Antes – Después) 
 
Descriptivos 









Media 73,7600 ,35251 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 73,0324  
Límite superior 74,4876  
Media recortada al 5% 73,7889  
Mediana 74,0000  
Varianza 3,107  
Desviación estándar 1,76257  
Mínimo 70,00  
Máximo 77,00  
Rango 7,00  
Rango intercuartil 2,50  
Asimetría -,347 ,464 







Media 97,5600 ,54185 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 96,4417  
Límite superior 98,6783  
Media recortada al 5% 97,3889  
Mediana 98,0000  
Varianza 7,340  
Desviación estándar 2,70924  
Mínimo 93,00  
Máximo 106,00  
Rango 13,00  
Rango intercuartil 3,50  
Asimetría 1,056 ,464 
Curtosis 2,641 ,902 
 








 Indicador 2: Eficacia de  preparación de pedidos. 
 
Tabla 39: Eficacia preparación de pedidos. 
 
Fuente Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 4: Eficacia antes y después 
Fuente Elaboración propia. 
 
 
En la tabla 39 se muestra una mejora del 25% en la eficacia para la preparación de 
pedidos, ya que antes de la mejora tenía 68% de eficacia y después de la mejora 










Tabla 40: Resultados estadísticos de Eficacia (Antes – Después) 
Descriptivos 










Media 68,5600 1,90882 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 64,6204  
Límite superior 72,4996  
Media recortada al 5% 68,9556  
Mediana 75,0000  
Varianza 91,090  
Desviación estándar 9,54411  
Mínimo 50,00  
Máximo 80,00  
Rango 30,00  
Rango intercuartil 8,00  
Asimetría -1,057 ,464 








Media 92,7200 2,24241 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 88,0919  
Límite superior 97,3481  
Media recortada al 5% 93,6556  
Mediana 100,0000  
Varianza 125,710  
Desviación estándar 11,21205  
Mínimo 67,00  
Máximo 100,00  
Rango 33,00  
Rango intercuartil 18,50  
Asimetría -1,064 ,464 
Curtosis -,532 ,902 
 









4.2. Estadística inferencial  
4.2.1. Análisis de la hipótesis general 
Ha: La gestión de almacenes  incrementa la productividad en el área de 
despachos de la empresa Inversiones el Nissei S.A. Lima,  2020. 
 
Para poder contrastar la hipótesis general, primero tenemos que determinar si los 
datos de la productividad antes y después de la mejora tienen un comportamiento 
paramétrico, para determinar esto la cantidad de datos a utilizar son 25, por lo tanto 
se usara el análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla 41: Prueba de normalidad de productividad antes y después con Shapiro 
- Wilk                         
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Productividad - Antes ,879 25 ,007 
Productividad - Después ,728 25 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la tabla 41, se puede verificar que la significancia de la productividad antes es 
mayor a 0.05 por lo tanto tiene comportamiento paramétrico, mientras que la 
significancia de la productividad después es menor a 0.05 por lo tanto tiene 
comportamiento no paramétrico, dados estos resultados para saber si la 





Contrastación de la hipótesis general. 
 
H0: La gestión de almacenes no incrementa la productividad en el área de 
despachos de la empresa Inversiones el Nissei S.A. Lima,  2020 
 
Ha: La gestión de almacenes  incrementa la productividad en el área de despachos 
de la empresa Inversiones el Nissei S.A. Lima,  2020 
 
Regla de decisión: 
 
H0: μPa ≥ μPd 
Ha: μPa < μPd 
 
Tabla 42: Descriptivos de productividad antes y después con Wilcoxon 
  Estadísticos descriptivos 




Productividad - Antes 25 50,5200 7,33780 36,00 60,00 
Productividad - Después 25 91,6000 12,13809 60,00 100,00 
        Fuente: Elaboración propia. 
 
De la taba 42, se demuestra que la media de la productividad antes 50,52 es menor 
que la media de la productividad después 91,60, por esto no se cumple la Ho: μPa 
≥ μPd, y se rechaza la hipótesis nula de que la gestión de almacén no incrementa 
la productividad en el área de despachos de la empresa Inversiones el Nissei SA, 
Lima, 2020, y se acepta la hipótesis de investigación, por lo que se demuestra que 
la gestión de almacenes incrementa la productividad en el área de despachos de la 








Por último se procede a realizar el análisis mediante el ρvalor o significancia de 
resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambas productividades. 
 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 43: Descriptivos de productividad antes y después con Wilcoxon. 
 







Sig. asintótica (bilateral) ,000 
 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
                                     Fuente: Elaboración propia. 
 
De la tabla 43, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada en la productividad antes y después es ρ = 0.000 < 0.05, por esto y de 
acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 
gestión de almacenes incrementa la productividad en el área de despachos de la 







4.2.2. Análisis de la primera hipótesis especifica 
 
Ha: La gestión de almacenes  incrementa la eficiencia en el área de despachos de 
la empresa Inversiones el Nissei SA Lima,  2020. 
 
Para poder contrastar la primera hipótesis específica, primero tenemos que 
determinar si los datos de la eficiencia antes y después de la mejora tienen un 
comportamiento paramétrico, para determinar esto la cantidad de datos a utilizar 
son 25, por lo tanto se usara el análisis de normalidad mediante el estadígrafo de 
Shapiro Wilk. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico 
Tabla 44: Prueba de normalidad de la eficiencia antes y después con Shapiro -
Wilk 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficiencia - Antes ,948 25 ,231 
Eficiencia - Después ,922 25 ,057 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la tabla 44, se puede verificar que la significancia de la eficiencia antes es menor 
a 0.05 por lo tanto tiene comportamiento no paramétrico, mientras que la 
significancia de la eficiencia después es mayor a 0.05 por lo tanto tiene 
comportamiento paramétrico, dados estos resultados para saber si la productividad 





Contrastación de la primera hipótesis especifica. 
 
Ho: La gestión de almacenes no  incrementa la eficiencia en el área de despachos 
de la empresa Inversiones el Nissei SA Lima,  2020. 
 
Ha: La gestión de almacenes  incrementa la eficiencia en el área de despachos de 




Regla de decisión: 
 
Ho: μPa ≥ μPd 
Ha: μPa < μPd 
 
 
Tabla 45: Descriptivos de eficiencia antes y después con Wilcoxon 
  Estadísticos descriptivos 




Eficiencia - Antes 25 73,7600 1,76257 70,00 77,00 
Eficiencia - Después 25 97,5600 2,70924 93,00 106,00 
        Fuente: Elaboración propia. 
 
De la tabla 45, se demuestra que la media de la eficiencia antes 73,76 es menor 
que la media de la eficiencia después 97,56, por esto no se cumple la H0: μPa ≥ 
μPd, y se rechaza la hipótesis nula de que la gestión de almacenes no  incrementa 
la eficiencia en el área de despachos de la empresa Inversiones el Nissei SA Lima,  
2020, y se acepta la hipótesis de investigación, por lo que se demuestra que la 
gestión de almacenes  incrementa la eficiencia en el área de despachos de la 






Por último se procede a realizar el análisis mediante el ρvalor o significancia de 
resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambas productividades. 
 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 




Tabla 46: Descriptivos de eficiencia antes y después con Wilcoxon 
 
 






Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
                                      Fuente: Elaboración propia. 
 
De la tabla 46, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada en la eficiencia antes y después es ρ = 0.000 < 0.05, por esto y de acuerdo 
a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la gestión de 
almacenes  incrementa la eficiencia en el área de despachos de la empresa 














4.2.3. Análisis de la segunda hipótesis especifica 
Ha: La gestión de almacenes incrementa la eficacia en el área de despachos de 
la empresa Inversiones el Nissei S.A. Lima,  2020. 
 
Para poder contrastar la segunda hipótesis específica, primero tenemos que 
determinar si los datos de la eficacia antes y después de la mejora tienen un 
comportamiento paramétrico, para determinar esto la cantidad de datos a utilizar 
son 25, por lo tanto se usara el análisis de normalidad mediante el estadígrafo de 
Shapiro-Wilk. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla 47: Prueba de normalidad de la eficacia antes y después con Shapiro-Wilk 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficacia - Antes ,799 25 ,000 
Eficacia - Después ,665 25 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
                              Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 47, se puede verificar que la significancia de la eficacia antes es menor 
a 0.05, Por lo tanto tiene comportamiento no paramétrico, y que la significancia de 
la eficacia después también es menor a 0.05 por lo tanto tiene comportamiento no 
paramétrico, dados estos resultados para saber si la productividad ha mejorado se 
procederá al análisis con el estadígrafo wilcoxon. 
 
 




H0: La gestión de almacenes no incrementa la eficacia en el área de despachos 
de la empresa Inversiones el Nissei SA Lima,  2020. 
 
Ha: La gestión de almacenes incrementa la eficacia en el área de despachos de 
la empresa Inversiones el Nissei SA Lima,  2020. 
 
Regla de decisión: 
 
H0: μPa ≥ μPd 
Ha: μPa < μPd 
 
Tabla 48: Descriptivos de eficacia antes y después con Wilcoxon 
 
  Estadísticos descriptivos 




Eficacia - Antes 25 68,5600 9,54411 50,00 80,00 
Eficacia - Después 25 92,7200 11,21205 67,00 100,00 
          Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 48, se demuestra que la media de la eficacia antes 68,56 es menor que 
la media de la eficacia después 92,72, por esto no se cumple la H0: μPa ≥ μPd, y 
se rechaza la hipótesis nula de que la gestión de almacenes no incrementa la 
eficacia en el área de despachos de la empresa Inversiones el Nissei SA Lima,  
2020., y se acepta la hipótesis de investigación, por lo que se demuestra que la 
gestión de almacenes incrementa la eficacia en el área de despachos de la 







Por último se procede a realizar el análisis mediante el ρvalor o significancia de 
resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambas productividades. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 49: Descriptivos de eficacia antes y después con Wilcoxon 




- Eficacia Antes 
Z -4,040b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 49 se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada en la eficacia antes y después es ρ = 0.000 < 0.05, por esto y de acuerdo 
a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la gestión de 
almacenes incrementa la eficacia en el área de despachos de la empresa 












































En el informe de investigación titulado Gestión de almacenes para incrementar la 
productividad en el área de despachos de la empresa Inversiones El Nissei S.A., 
Lima, 2020., en la empresa se ha implementado la gestión de almacenes del cual 
se obtenido resultados favorables.  
En los resultados de la investigación se comprobó las mejoras realizadas fueron de 
beneficio para la organización se tiene como primer punto en base a la gestión de 
almacén se mejoró la productividad en un 40%, ya que en el pre-test se tiene una 
productividad de 50% y en el post-test una productividad de 90%, lo cual tiene 
relación a la tesis Soto (2018), en su investigación titulado implementación de la 
gestión de almacén para el incremento de la productividad en el área de almacén 
de la empresa L&L Servicios Técnicos S.A.C., Santa Anita, 2018 de la Universidad 
César Vallejo, Perú. De la cual  obtuvo el incremento de la productividad en un 74%, 
teniendo como índice de productividad antes de 25% y después de 99%, con una 
diferencia de 73%. 
 
Como segundo punto en base a la mejora de la gestión de almacenes se mejoró la 
eficiencia en un 23%, ya que en el pres-test se tiene una eficiencia de 74% y en el 
post-test una eficiencia de 97%, se tiene relación con la tesis de Huacachi (2018), 
en su investigación titulado  aplicación de la gestión de almacenes para mejorar la 
productividad en el almacén de la empresa CESCORP,  Barranco, 2018, de la 
Universidad César Vallejo, Perú. Del cual obtuvoñunñ20% de incremento en la en 
la eficiencia. 
 
Por último punto en base a la mejora en la gestión de almacén nuestra eficacia 
mejoro en unñ25%, ya que en el pre-test era de 68% y en el post test era de un 
93%, se tiene relación con la tesis de Villegas (2018), en su investigación titulada 
aplicación de la gestión de almacén para la mejora de la productividad en el 
almacén de la Empresa Yobel SCM SAC en el turno noche, Lurín, 2018 de la 
Universidad César Vallejo, Perú. . Del cual obtuvo un aumento del 25% en la 




Adicionalmente para implementar la gestión de almacenes se realizó una 
clasificación ABC ya que de una manera sencilla permitió clasificar los inventarios 
por medias ciertas variables tales como, por precio unitario; por valor total y por 
utilización. Partiendo de estos criterios los inventarios se pueden clasificar en tres 
grandes clases: Clase A, Clase B y Clase C. Logrando coincidir con la investigación 
de Tung (2018), en su investigación titulada Enhancing logistics and warehouse 
management for a startup company: Challenges and Opportunities 2018, para 
obtener el grado de ingeniería logistica desarrolada por  lañUniversidad 
deñCienciasñAplicadas de Jyväskylä, Finlandia. Tuboñcomoñobjetivo cómo 
mejorar la eficiencia. Mediante el uso de varios métodos analíticos, incluyendo ABC 
con análisis XYZ, mediciones de RI, PI y KPI combinadas con el cálculo de costos 
y el estudio de mercado,  En conclusión, las propuestas sirvieron solo como una 
solución teórica a los problemas de la organización. El estudio también dio motivos 
para recomendar futuras investigaciones sobre optimización. 
 
Sin embargo cabe resaltar que en la invetigacion Thanichkarn (2019), en su 
investigación titulada warehouse management improvement for a female 
underwear Factory, Tailandia, 2019 desarrollada en la Universidad Chulalongkorn 
para obtener grado de Master of Engineering. La tesis tiene como objetivo  mejorar 
la gestión ineficiente del almacén de un fabricante de textiles en Tailandia que se 
ha enfrentado a una demanda impredecible de temporada y ha operado bajo una 
utilización deficiente del espacio para ello se introduce el principio el método  ABC 
junto con la gestión de almacén, la cual se puede disminuir la cantidad de 1342 de 
paletas que no son necesarias la cual devuelve un espacio para la gestión futura 
de la materia prima. El diseño del almacén enfocado en el principio del sistema 
FIFO hace que la búsqueda, colocación y selección del producto Posible fácilmente 
Puede reducir las horas de interrupción de la producción causadas por demoras en 
la búsqueda de materias primas de las 79,930 horas originales • Personas a 3,048 
horas • Personas o reducción del 96.19% (3) Puede reducir el costo de alquilar 
equipos en el almacén Hasta 300,000 baht por mes, además de poder reducir el 
alquiler de almacenes externos y los costos de transporte en 600,000 baht por mes. 
Como se mencionó el método ABC es muy sencillo de usar lo cual puede dar una 
nueva perspectiva de almacenamiento y manejo de mercancías para mejorar 
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productividad de la organización y reduciendo costos generados por mal manejo de 
los espacios. 
 
Adicionalmente se implementó el Sistema para codificación de productos para 
mejora la información y llevar un control mejor, del cual se obtuvo una mejora de 
95% de los productos codificados ya que antes de la mejora se tenía el 5% de total 
de productos codificados y después de la implementación se codifico el 100% esta 
mejora nos dio una confiabilidad de inventario del 99% de 40980 productos del 
inventario tomado en diciembre del 2019.es asi que guarda relación con la 
investigación de los autores .Anđelković, Radosavljević (2018), en su investigación 
titulada Improving order-picking process through implementation of warehouse 
management system, Serbia, 2018 desarrollada en la Univerzitet u Nisu, Serbia. 
Tiene como objetivo  como Mejorara los procesos de preparación de pedidos 
mediante la implementación del sistema de gestión de almacenes, Sin embargo, el 
equipo de proceso de preparación de pedidos mediante la tecnología adecuada 
podría aumentar la eficiencia del proceso y la productividad de los empleados en el 
almacén, en ese sentido, el sistema de gestión de almacén (WMS) es una 
tecnología de información cuya implementación tiene el objetivo de aumentar la 
eficiencia de los procesos realizados en el almacén por lo tanto los resultados 
presentados en el documento indican los segmentos del proceso de preparación 
de pedidos que se mejoran principalmente mediante la implementación del WMS, 
como tecnología de la información. 
 
Cabe mencionar que se iso una Reubicación de las áreas de almacén; usando  
Layout del almacén lo cual nos dio una mejor perspectiva la el 
almacenamiento  y distribución de áreas es así que guarda relación con la 
investigación de los autores Timo (2016). en su investigación titulada Improving 
Efficiency of the Order Picking Process in the Case Company Warehouse, 
Finlandia, 2016 desarrollada en Metropolia University of Applied Sciences, la tesisñ  
tiene como objetivoñmejorar la eficiencia del procesoñde preparación de pedidos 
en lañempresa de casos. La compañía de casos está buscando acciones para 
aumentar la rentabilidad de su negocio. Como la preparaciónñ de pedidos puede 
ser una de las operaciones de almacén más costosas, la selección es un excelente 
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lugar para mejorar la eficiencia y buscar la posibilidad de aumentar la rentabilidad 
el plan de mejora propuesto ayuda a la compañía de casos a mejorar la eficiencia 
de su proceso de orden de selección al introducir: clasificación de artículos, eliminar 
los artículos excedentes del inventario y repensar su ruta de selección. Al utilizar 
las ubicaciones de artículos basadas en popularidad, junto con una ruta de 






























































Las conclusiones a las que se llegó esta investigación están relacionadas con la 
hipótesis, los objetivos y el marco teórico, estas son: 
 
1. De acuerdo a nuestro objetivo general: Determinar cómo la gestión de 
almacenes  incrementara la productividad en el área de despachos de la 
empresa Inversiones el Nissei SA. Lima,  2020., Se observa durante un mes 
que en el Pre-Test se tiene un 46% de productividad, y en el post-test un 
87% de productividad, lo cual se concluye que hubo una mejora del 40%. 
 
2. De acuerdo a nuestro objetivo específico uno: Determinar como la gestión 
de almacenes  incrementara la eficiencia en el área de despachos de la 
empresa Inversiones el Nissei S.A. Lima,  2020., Se observa durante un mes 
que en el Pre-Test se tiene un 80% de eficiencia, y en el post-test un 97% 
de eficiencia, lo cual se concluye que hubo una mejora del 17%. 
 
 
3. De acuerdo a nuestro objetivo específico dos: Determinar como la gestión de 
almacenes  incrementara la eficacia en el área de despachos empresa Inversiones 
el Nissei SA lima,  2020, Se observa durante un mes que en el Pre-Test se 
tiene un 58% de eficacia, y en el post-test un 89% de eficacia, lo cual se 














































A la Gerencia General de la Empresa Inversiones el Nissei S.A, se recomienda 
realizar inventarios trimestrales a los productos del almacén, utilizando los formatos 
de reporte de inventarios ya establecidos en la mejora para así mantener un mejor 
conocimiento de los productos que se encuentran en el almacén. 
 
A la Gerencia General de la Empresa Inversiones el Nissei S.A, se recomienda 
mantener la codificación y ubicación de los productos en los lugares establecidos, 
codificando los productos en el momento de la recepción y siguiendo el modelo de 
codificación que se realizó en la mejora, para así contar con la ubicación registrada 
en el sistema RMS de los productos y poder realizar los despachos rápidamente. 
 
A la Gerencia General de la Empresa Inversiones el Nissei S.A, se recomienda 
realizar una capacitación constante a los trabajadores sobre las mejoras que se 
realizaron para gestionar el almacén, revisando el estudio hecho para la mejora y 
las herramientas que se utilizaron, para así informar al personal del almacén de 
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Anexo 03: Matriz de Operacionalización de variables.   
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Anexo 04: Matriz de coherencia. 
Problemas Objetivos Hipótesis 
Generales Generales Generales 
¿Cómo la gestión de 
almacenes  incrementar 
la productividad en el 
área de despachos de la 
empresa Inversiones el 
Nissei SA. Lima,  2020? 
Determinar cómo la 
gestión de almacenes  
incrementara la 
productividad en el área 
de despachos de la 
empresa Inversiones el 
Nissei SA. Lima,  2020. 
La gestión de 
almacenes  
incrementara la 
productividad en el área 
de despachos de la 
empresa Inversiones el 
Nissei SA. Lima,  2020. 
Específicos Específicos Específicos 
¿De qué manera la 
gestión de almacenes  
incrementar la en el área 
de despachos de la 
empresa Inversiones el 
Nissei SA lima,  2020? 
¿De qué manera la 
gestión de almacenes  
incrementar la en el área 
de despachos de la 
empresa Inversiones el 
Nissei SA lima,  2020? 
Determinar como la 
gestión de almacenes  
incrementara la 
eficiencia en el área de 
despachos de la 
empresa Inversiones el 
Nissei SA lima,  2020. 
Determinar como la 
gestión de almacenes  
incrementara la eficacia 
en el área de despachos 
empresa Inversiones el 
Nissei SA lima,  2020. 
La gestión de 
almacenes  
incrementara la 
eficiencia en el área de 
despachos de la 
empresa Inversiones el 
Nissei SA Lima,  2020. 
La gestión de 
almacenes incrementara 
la eficacia en el área de 
despachos de la 
empresa Inversiones el 











Anexo 05: Instrumentos de recolección de datos. 
Ficha de registro de reporte de inventario (Check - List) 
 
 





































































Anexo 07: Crecimiento del PIB, productividad total de horas trabajadas y PIB por 
hora trabajada, economías maduras, 2017-2019.     
 
Fuente: The Conference Board Total Economy Database (Adjusted version) April 
2019. 





Anexo 09: Hoja de Observación de los problemas principales. 
 
Fuente: Elaboración propia     
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Anexo 10: Identificación de causas –Diagrama de ISHIKAWA 
 




Anexo 11: Matriz Correlación  Causas principales obtenidas del diagrama 
Ishikawa 
 
Anexo 12: Tabla de Frecuencia para la obtención de datos para gráfica de Pareto 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13: Diagrama de Pareto 
 
 





Anexo 14: Estratificación de las Causas por Áreas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 15: Diagrama de Estratificación 
 
 

























































































































MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL ALMACÉN DE LA 









La Empresa Inversiones El Nissei S.A, pertenece al rubro de comercio en la que se 
desempeña con la compra y venta de productos, como textil, calzado, ferretería, 
muebles, entre otros los cuales lo  ponen a disposición del público  para cubrir 
diferentes necesidades. La empresa está creciendo moderadamente y paralelo a 
ello se  le  presentan problemas, principalmente en su almacén ya que es ahí donde 
se realiza operaciones importantes dentro su cadena de procesos, como la 
recepción de productos, el almacenamiento según el rubro a la que pertenezca y el 
despacho de los pedido programados. Para realizar las tareas en los diferentes 
procesos  no hay funciones definidas es así que se generó la necesidad de la 
elaboración de un manual de procedimientos  para que el operario asignados sepa 




OBJETIVOS DEL MANUAL 
 
 Dar cumplimiento mesuradamente a los lineamientos generales para la 
administración de almacenes de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública.  
 Presentar y describir los procedimientos que operan en materia de manejo 
de almacenes.  
 Definir las actividades y políticas de operación que delimitan el campo de 
actuación del personal involucrado en los procedimientos.  








1. Los titulares de las áreas involucradas son responsables de cumplir y hacer 
cumplir este procedimiento.  
2.  Las actividades y organización del personal, derivadas de las operaciones del 
almacén, se deberán determinar de acuerdo con las políticas establecidas en 
este manual de procedimientos, sin contravenir la normatividad establecida por 
otras áreas, pero siempre vigilando el buen desempeño de los empleados y 
protegiendo los intereses de la empresa.  
3. Las actividades mencionadas y/o enumeradas en este Manual de 
Procedimientos, deberán realizarse de acuerdo al puesto o cargo, que ocupa el 
empleado, en caso de no existir dicho puesto o cargo, las actividades serán 
efectuadas por el empleado responsable o encargado, que haya sido designado.  
4. El almacén es un área de servicio, bajo el control y a cargo del jefe de almacenes 
o responsable de esta actividad; para la realización de las actividades contará 
con personal sindicalizado y de confianza, mismos que reportarán a la Jefatura 
de Almacenes o área equivalente y ésta a su vez, a la Subgerencia de 
Administración y Finanzas en los Centros de Trabajo, en el corporativo a la 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.  
5. Para una adecuada administración, se divide el almacén en dos áreas: 
Administrativa y Operativa.  
a) El área administrativa manejará todo lo referente a la elaboración, 
procesamiento y distribución de la información y documentación.  
b) El área operativa se dedicará a la recepción, entrega, almacenamiento y 
conservación de los productos y materiales.  
 Cada turno estará vigilado por un supervisor de almacén o encargado de 




 En el almacén, los supervisores o encargados de esta actividad recibirán 
instrucciones del coordinador o responsable de esta labor y éste, reportará 
a la jefatura de almacenes o a quien se le haya delegado esta función.  
6. Los usuarios de todas las áreas de los Centros de Trabajo deberán solicitar y 
utilizar los materiales y articulas atendiendo a las políticas de austeridad y 
racionalidad del gasto:  
7. Al solicitar algún material o artículo a través de requisición de compras, los 
usuarios deberán recabar la firma del responsable del almacén, certificando la 
"no existencia" del bien solicitado y justificar por escrito su adquisición o compra.  
a) Solicitar únicamente al almacén los productos a consumir en un periodo 
determinado. 
b) Evitar la acumulación de articulas y productos en las áreas de trabajo.  
El área de contabilidad efectuará los registros contables necesarios, para que las 




FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL ALMACÉN 
 
Procurar que funcione el Almacén en condiciones óptimas, de tal forma que los 
departamentos y unidades de la empresa dispongan en forma oportuna de los 
suministros necesarios para el cumplimento de sus objetivos, un funcionamiento 
coordinado y eficaz de las actividades de recepción garantizando que los artículos 
que se reciban cumplan los requisitos estipulados en los documentos de compra, 
en cuanto a cantidad, calidad y condiciones de entrega; garantizar un adecuado y 
eficiente almacenaje de los bienes bajo su custodia, alistar los artículos con 
anticipación y analizar lo solicitado para su respectivo despacho para asegurar la 
existencia, seguir los mecanismos de control y registro, que permitan mejorar el 
funcionamiento del almacén  
Se deberá tomar en cuenta dentro de sus funciones lo siguiente:  
a) Planificar, dirigir y controlar el proceso de recepción, almacenamiento y 
distribución de bienes, materiales, suministros e insumos.  
b) Revisar la documentación de los ingresos y salidas de almacén y darle 
seguimiento a los trámites de solicitudes que se le requieran.  
c) Velar porque todas las funciones se lleven a cabo de acuerdo con las normas de 
la empresa.  
d) Establecer los mecanismos que aseguren el fiel cumplimento de los proveedores.  
e) Establecer los mecanismos de control para que los bienes, materiales, 
suministros e insumos que se reciban pasen a las áreas físicas de almacenamiento 
respectivas.  
f) Recibir los bienes, materiales, suministros e insumos adquiridos, verificando que 
se ajusten a las previsiones de cantidad y calidad descritas en los documentos que 
respaldan su compra.  
g) Recibir, almacenar y custodiar los materiales recibidos.  
 
h) Mantener control sobre obsolescencias, daños, verificando vencimientos cuando 
corresponda, de los bienes, materiales, suministros e insumo y demás factores que 
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pongan en riesgo la seguridad del Almacén, para mantener actualizado el inventario 
físico.  
i) Mantener condiciones de seguridad e higiene en el almacenamiento de los 
artículos.  
j) Llevar y mantener los registros de almacén necesarios debidamente actualizados 
mediante controles de movimientos de todos los ingresos y egresos de bienes, 
materiales, suministros e insumos.  
k) Embalar los artículos previos a su despacho.  
l) Entregar los artículos de acuerdo con la solicitud y las normas establecidas.  
m) Procurar la economía de los materiales, suministros o insumos.  
n) Efectuar inventarios periódicos para un mejor control de los bienes.  
o) Mantener control y llevar un registro de períodos de despacho.  
p) Todos los despachos deben estar respaldados por la solicitud respectiva. En 























 Efectuar la requisición de productos conforme al control adecuado de los 




POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN 
 
  El área de almacén deberá mantener en todo momento el control y la 
información pormenorizada del flujo y los volúmenes de operación de los 
productos que se encuentren bajo su resguardo.  
 El área de almacén será responsable de actualizar los kardex mediante el 
registro oportuno de entradas y salidas de productos.  
 El área de almacén será responsable de vigilar y reportar las fallas que se 
detecten, para que este proporcione información correcta relativa a los 
movimientos del ejercicio anterior y niveles máximos y mínimos de 
existencias, con la finalidad de:  
 Mantener un flujo adecuado;  
 Minimizar el volumen de productos  
 Evitar el eventual desperdicio por merma y/o deterioro 
 Evitar el impacto en la operación y servicio del Instituto, respondiendo 
con oportunidad  
 Evitar compras urgentes onerosas.  
 Para la requisición de productos el Almacén, deberá considerar como base 
el consumo promedio, así como los puntos máximos y mínimos de 
existencias.  
 La requisición deberá elaborarse cubriendo la descripción exacta y 
características de los productos que se soliciten y deberá ser autorizada 
invariablemente por el encargado del almacén y el subdirector de Recursos 
Materiales y Servicios.  
 El Almacén no elaborará ni dará seguimiento a las requisiciones de 
productos  no considerados como stock, esto será responsabilidad del área 
de servicio que lo solicite.  
 El área de Almacén deberá contar con información que permita conocer los 
productos que se demanden con frecuencia pero que no están considerados 
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como existencia stock o dentro del cuadro básico del Instituto, e informarlo a 
la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para que se 
considere su incorporación en el catálogo.  
 
 El área de Almacén deberá informar periódica y oportunamente al área de 
Adquisiciones acerca de los productos que se encuentran próximos a su 
punto de reposición, con la finalidad de evitar que la eventual falta de dichos 
productos impacte la continuidad de la operación del Instituto.  
 El área de adquisiciones será el responsable de incorporar al sistema la 
información de los pedidos formalizados con los proveedores, con la 
finalidad de que el almacén cuente oportunamente con la información de los 
productos que recibirá.  
 El incumplimiento de estas políticas y/o normas de operación será 
sancionado conforme a la Ley Federal de responsabilidades Administrativas 





















 Control físico y documental de las recepciones de los productos adquiridos 
a proveedores.  
 Revisión detallada de los productos conforme a los documentos que los 
amparan, asegurando que se trata del bien solicitado en la orden de entrega 
o pedido.  
 Vigilar y controlar el volumen de existencias para evitar carencias.  
 Informar veras y oportunamente las recepciones de productos a las áreas 
encargadas del control del almacén.  
 Tener actualizados y conciliados los registros de contabilidad y del almacén.  
 Evitar las inversiones ociosas y maximizar la rentabilidad de las inversiones 




POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN. 
 
El área de almacén deberá solicitar a los proveedores que invariablemente 
entreguen su mercancía presentando factura en original y tres copias, que serán 
distribuidas de la siguiente manera:  
 
Original al proveedor para que tramite su cobro;  
Copia para turnarla al área de adquisiciones;  
Copia para el archivo del Almacén;  
Copia para las áreas que reciban directamente sus productos.  
El área de Adquisiciones será responsable de registrar la información de los 
pedidos formalizados con los proveedores, con la finalidad de que el almacén 
cuente oportunamente con la información que recibirá.  
El área de Almacén será responsable de verificar que los productos y 
materiales que entreguen los proveedores cumplan estrictamente con las 
especificaciones del pedido.  
El Almacén deberá solicitar la revisión y conformidad por parte de las áreas 
usuarias cuando reciba materiales que no sean de stock o que fueron pedidos 
de manera directa por dichas áreas.  
Al momento de la recepción de productos, cuando existan discrepancias 
entre lo descrito en la factura y la mercancía que entrega el proveedor, el 
Almacén deberá proceder de la siguiente manera:  
 
Si los datos del consignatario (Instituto) no coinciden o están incorrectos, no recibirá 
la mercancía ni su documentación soporte; sólo se harán excepciones en los casos 
en que la mercancía se requiera con urgencia.  
Si la mercancía no coincide con lo asentado en la factura, no se recibirá la 
mercancía ni la documentación.  
Si el precio de la mercancía es mayor al registrado en el Sistema, se recibirá la 
mercancía y se le indicará al proveedor que tendrá que entregar una nota de crédito 
por la diferencia al área de Contabilidad con copia para el Almacén. 
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Si el precio de la mercancía es menor al registrado en el sistema, se recibirá la 
mercancía y se sellará la factura, pero no se le asignará folio y se le solicitará al 
proveedor que vuelva a facturar por el precio correcto.  
El Almacén será responsable de revisar la caducidad y lotificación de la mercancía 
que se reciba.  
 
Siempre que se reciba la mercancía, el Almacén deberá imprimir el sello en la 
factura o remisión presentada por el proveedor.  
 
El Almacén hará entrega semanal de las Notas de Entrada a los proveedores, los 
viernes o el día hábil anterior en caso de días festivos.  
 
Los anaqueles del Almacén deberán estar clasificados por secciones de acuerdo 
con el tipo de material y deberán contar con marbetes que describan con claridad 
la mercancía y su clave de identificación.  
Los materiales deberán ser colocados de la siguiente manera:  
 
 De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, procurando que los artículos 
pesados se encuentren en el suelo para evitar el deterioro de los anaqueles;  
 Al frente los productos más rezagados o con caducidad próxima;  
 Los artículos de movimiento lento en los anaqueles más alejados del área 
de despacho;  
 Los artículos de mayor desplazamiento y surtido en cantidades pequeñas, 
cerca del área de despacho;  
 Bajo llave los artículos más costosos y/o de fácil extravío.  
 
El Almacén será responsable de identificar los productos de poco movimiento, así 
como verificar periódicamente la caducidad y obsolescencia de los productos bajo 
su resguardo, reportándolo oportunamente a la Subdirección de Recursos 





El incumplimiento de estas políticas y/o normas de operación será sancionado 
conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y demás legislación aplicable. 
 




















 Optimizar el tiempo de devolución de los productos y establecer las normas 
y procedimientos para el adecuado control en las operaciones del Almacén 
de Herramientas, Refacciones y Accesorios.  
 Revisión detallada de los productos conforme a los documentos que los 
amparan, asegurando que se trata del bien devuelto por el usuario.  
 Vigilar y controlar el volumen de existencias para evitar carencias.  
 Informar veras y oportunamente, las devoluciones de productos a las áreas 
encargadas del control del almacén.  





















 Control físico y documental de los productos y materiales suministrados a 
los usuarios.  
 La localización y entrega rápida y eficiente de los productos a los usuarios,  
 Almacenamiento, cuidado y conservación adecuada de las existencias.  
 Revisión detallada de los productos entregados a los usuarios, conforme al 
documento, que ampara el bien solicitado.  
 Verificar que los documentos con los cuales los usuarios solicitan los 
productos estén debidamente requisitados y autorizados.  
 Vigilar y controlar el volumen de existencias para evitar carencias.  
 Informar veras y oportunamente las entregas de productos a las áreas 
encargadas del control del almacén.  
 Tener actualizados y conciliados los registros de contabilidad y del almacén.  


























MANUAL DE USO  DEL SISTEMA RETAIL MANAGEMENT SYSTEM (RMS) 




1. Procedimientos como ingresar al sistema 
1.1. Buscar el icono mostrado y dar doble clic 
 
 

















2. Procedimiento para la elaboración de códigos de barra 
2.1. Reporte por lote, rubro, proveedor y tienda: aquí debemos seleccionar el lote, el 
rubro, el proveedor y la tienda, según lo requerido por la parte administrativa. Por 
ejemplo aquí seleccionamos el lote 02, el rubro de muebles, el proveedor. 
 
  


























3. Rubro y líneas para creación de un código de barra para un producto. 













3.2. Reporte por rubro y tienda: aquí debemos seleccionar el rubro y la tienda, según lo 
requerido por la parte administrativa. Por ejemplo aquí seleccionamos el rubro de muebles 













04 ACCESORIOS DE DEPORTE 
05 RECREACION 
06 HOGAR 




11 BAÑO Y LAVANDERIA 
12 AUDIO Y VIDEO 
13 ELECTRO MENOR 
14 COMPUTO 
15 LINEA BLANCA 
16 MUEBLES 
17 FERRETERIA 
18 ALIMENTOS & BEBIDAS 






3.3. Aquí seleccionamos un filtro del reporte y damos clic en siguiente. Por ejemplo 













3.4. Aquí seleccionamos un filtro del reporte y damos clic en siguiente. Por ejemplo 










































01 ROPA BEBE 
02 ROPA NIÑA 
03 ROPA NIÑO 
04 ROPA JOVENCITA 
05 ROPA JOVENCITO 
06 ROPA DAMA 
07 ROPA CABALLERO 
08 ACCESORIOS BEBE 
09 ACCESORIOS NIÑA 





13 ACCESORIOS DAMA 
14 ACCESORIOS 
CABALLERO 
